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3antimony arsenic beryllium cadmium chlorine
cobalt chromium lead manganese mercury
nickel phosphorus selenium thorium uranium
Table 1. Title III elements that naturally occur in coal.
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